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Quamvis ex judicio non contemnendi nominis vi-ri (aj Ciceronem magnum oratorem desenJus
Licinius Archias non faciat , sed Catilina & Mi-
lo & Verres & Antonius hanc illi samam circum-
dederint, adeo tamen non habita suit eloquentissimi
Romanorum pro Aulo illo oratio indigna, quae au-
gendae Patroni samae interviret, ut potius inter tele-
tas ejusdem numeraretur, & novo sere, aut saltera
in soro & judiciali consvetudine inusitato, dicendi ge-
nere haberetur commendabilis. sed neque nullius
centeoda est momenti ad ooscenda sata laudesque
Poetae, cujus non nisi pauca, eaque breviora, ad no-
slram aetatem pervenerunt carmina, cujusque, si ad
eum juvandum parata non suistet Tulliana suada,
praeter nomen, vix ulla siiperestet plenior memoria.
Nam apud antiquiores quidem Ciceronis Biogra-
a) Auctoris Dialogi de Causiis corrupia; Eloquentiae Csp. 37
2phos, Plutarchum & sextum Aurelium Victo-
rem (Jb)> de Archia frustra quaesiveris quidquaau
nec auctor enarrationum in orationes Tullii non-
nullas, Asconius Pedianus* illam pro Poeta no-
Jlro tetigisse, quantum ex superstitibus, sed mutilis,
commentariis colligi potest,. videtur (r). Cum au-
tem ex umplissimis, quae, non pleniori forte ore,,
quam sinceriori side clienti Praeceptori gratissimus
cumulatissime tribuerat discipulus, praeconiis non
obscure pateat, illum non ingenio minus quam exer-
citatione & disciplina valoisle: non inutile duximus,
memoriam haud incelebris vatis juvenili, nec repre-
hendendo sorsan, tentamine recolere, vitaque ejus-
dem breviter commemorata, opusculorum, quas polt
magnas antiquarum litterarum strages remansere, In-
sirare habitum pretiumque expendere..
By Minus, hodie ambigi'■ sdlet /Furdiun Victorem verum au3&~
rem esse libri de viris illujlribus urbis Romae. J. A. Fa,-
BRtcu Biblioth. Latin,. Ed. Ernesti T. II!.. p. 126.
c) Valde igitur errat Carolus stephanus, Dictionar, Hist„
Geograph. Genevae 1660 p. 292, satis Archiae bre-
viter enarratis Asconium teslein subjiciens. Quamvis
enim,, qui huic (ubjungi a nonnullis solet, Antonius
Luscus VicentiNUs Archianam quoque inter alias (led
insicetius omnes) tractare, nou erat tamen id, uti nec
Georgii Trapezuntii in Ligarianam commentarium,
ad Asconium reserendum,
3Patriam Archias habuit Antiochiam syriae Me-
tropolin, ubi lucem adspexisc currentis post Romam
conditam VII.'mi sieculi decennio quarto (jd). Hone-
stis natus parentibus, & humanioribus studiis a pue-
ro inde initiatus, ad scribendum mature accessit, ma-
gnam ingenii & poeticae facultatis gloriam cito asse-
cutus, nec minori savore quam admiratione In pluri-
bus Asiae partibus exceptus. Hujus enim forte non
paucis regionibus peragratis, praecurrentis samae non
exaequasse sidum sed superasse sertur praeconia. At
uno parum contentus orbe Graeciam primum, tum
d) si proprie accipienda erunt Verba Ciceronis Orat, pro
Arcti, c. 3. cum praetextus etiam tum (mox post suum in
Romam urbem adventum) Archias esset , posset omnino
hic ex Aedi Manutii, Dempsteri, Nieupoorti, E-
:sCHEnburgi 1 aliorumque sententia, videri anno U. C. 63g
vel 636 natus; venerat enim Romam, ut mox dicetur,
anno 652 C, Mario & Q. Catulo Goss, sed praeter
pugnam verborum allatorum cum capitis initio {ut pri-
mum ex pueris excesst Archias ), non patet, qui praetex-
tam gerere potuerit non Romanus, aut aetate adhuc imma-
turus non tantum cum laude scribere, verum & a tot po-
pulis civitate donari. Neque decimo septimo (aut po-
tius, ut Ernesti putat, quinto decimo) constanter aeta-
tis anno poni solebat praetexta. sed uti citius, e. c. a
Nerone quartum decimum vitae annum ingresso, Tacit,
Annal. I,. XII c. 41), ita serius quoque, quod & Cau>
guce Imperatoris, vicesmo aetatis anno togam sumantis
(svet, Calig. c. 10), docet exemplum.
4Italiam, invisit, celebritate nominis jam absens notus?
& in itinere ubique sere honore, applausu, praemiis
ornatus. sic plures Magnae Graeciae populi, Taren-
tini, Rhegini, Locrenses, Neapolitani civitatem ei
certatim obtulerunt: nec retinere tamen diu potue-
runt, cum prohiberet jus Romanorum, ne duarum
civitatnm civis quis eslet (e).
At neque Romae desuerunt saventes ingenii Ar-
cbiani festimatores. Consulatura tum gerebat quar-
tum C. Marius, primum & unicum Q. Catulus
pater, quorum ille humili loco natus, & rusiicae vitee
per plures annos deditus, atque Graecarum littera-
rum & ornatioris senbendi rationis, ut ipse satetur (s)s
omnino expers, durior quidem ad Foetae studia vi-
debatur, sed sibi tamen non sine causia jucundi mox
facti. Illius enim atque collegae, sequente in primis
anno, contra Cimbros feliciter gesta carmine celebrare
aggressus Archias, non potuit quin magnam ab u-
troque, & simul a populo Romano universo, pernicso-
e) Disimilitudo enim civitatum varietatem suris haheat ne*cesse esi. Cicero Oiat. pro L. Corn. Balbo c. 13. sine-
bant tamen leges solum civitatis mutatione verti, & pri-
ssinis rebus relicti s aliam quaeri civitatem. Vrd. Idem ibid.
C 11 sq. Quod ab Archia toties snisse factam, quoties
aliis civitatibus adseribi se pateretur, res ipla videtur
docere.
/) sailust. Jugurth, C. 83,
5sissimis iiberato hostibus, iniret gratiam. Cumque
Catulus ipse & pulcre eruditus esset, & disercus
satis, mollique & Xenophonteo sermonis genere cla-
rus (g), non erit mirum, boneste ab eo tractatum,
atque ad intimam & patris & silii (Ji) familiaritatem
admissum, suisse insignis samas laudisque hominem.
sed advenienti Romam statim patuerat Lucullo-
rum, Lucii & Marci illustns atque hospita domus,
eademque uti adolescenti poetae prima, ita familia-
rissiraa seni. Et Lucius quidem, acutus Orator nec
vena carens poetica (i), incredibili ingenii magnitu-
dine egregiaque rerum memoria instructus, & omni
litterarum generi deditus, librorumque, de quibus au-
diebat, lectione mirisice delectatus, atque si.lectas bi-
bliothecae usum concedens omnibus (k'), in-Aliam pri-
mo quasstor (circa annum urbis 667), deinde impe-
rator, anno sere 6go, prosectus, non Archiam mi-
nus quam Antiochum philosophura, Philonis au-
ditorem, secum abduxerat (/).
g) Cicer. Brut. C. 35.
h) De hoc M. vEmilii Lepidi in consulatu armi U, C. 675.
Collega, Cicero: non deerat ei tn sententia dicenda eum
prudentia , tum elegans quoddmn & eruditum orationis ge-
nus. Loco proxime citato,
i) Cicer, Erut. c, 62. Plutarchus in Lucullo c, 1, 2.
k ) Plutarchus ibid. C. 86.
l) Cicer, Acad, Quaell, L, IV, C, 1, 2j
6Venerunt autem in priori illo, ut videtur, iti-
nere (/«) etiam Heracleam, Magnae Graeciae urbem,
quae civitas cum smgulari prope , eoque mqnissimo,
s cedere esset ducentis circiter annis ante, C. Fabri-
cio Consule, Romanis adjuncta («), dicari se eidem
cupiebat Archias, voto, tum quod dignus ipse hoc
beneficio haberetur, tum commendantis Luculjli
gratia & auctoritate, facile potitus. Ex quo non
solum Heracleenlis esse semper voluit, sed & nomen
Patroni gentilitium, Licinii, non de more magis,
quam grato in novi commodi auctorem animo, as-
sumsit (oj: juribusque Romani civis subinde usus te-
stamentum secit, hereditates civium adiit & in be-
m) Emendationem communis lectionis (orat, pro Arcb. Cap,
4 init.) a aonnullis propositam rejicere maluerunt F.ULV.
Ursinus, Gruterus, Verbur.gi.cs, Ernesti &c. & re-
pudiata Cilicia voce retinere siciliam. Desendunt illam
Ilgen atque C. G. schelle , videturque id cum Plu-
tarchi narratione (Luculi. Capp. n, 12) melius con-
sentire.
n) Cicer, Orat, pro Balbo C. 22,
o) Auli vero nomen (praenomen) ande adsciverit nosler,
non liquet. Conjicit Paulus Manutius M. Lucullum.,
antequam a Terentio Varrone adoptaretur, Aulum
luisle, & post adoptionem demum Ivcvisse appellari
Marcum.
7nesiciis ad aerarium delatus est a L. Lucullo, prae-'
tore & proconsule (p).
Collocaverat interea Arculas-, quantum licuerat
diutius quam frequentius absenci, rerum fortunarum-
que Tuarum omnium sedem Romae, liberque a nego-
tiis» sed minime tamen oriosus» Musarnm siudiis in-
vigilare perrexerat» aliorum quoque illusirium viro-
rum non modo sublevatus sed auctus insigni savore.
Jucundus nempe suit familiarissimusque Q. Metel-
lo Numidico» avunculo L. Luculli» Carneadis
quondam auditori» nec dicendi quidem facultate de-
stituto {q), sed militaribus iu Jugurthino bello partis
laudibus magis claro; Q. Metello Pio» prioris si-
lio, pertinaci erga exuleni patrem amore , tam clarum Ia-
srsinis quam alii vicloriis, cognomen assecuto (j) ; Q.
Metello» ut putat P. Manutius (*)» Cretico, san-
p') In his, a Cicerone, Orae pro Arch. C. 5 sin. iisdem
sere verbis, narratis, communem lectionem ConsuleT prae-
euntibus Gr.evio & ErnEsti, mutavimus in proconsule .
s> Cicer. Brut,. C. 35.
r} Valer. Max. L. V. C. 2.
s} sed repugnare videntur laudi, quam Metello hujps lo-
ci Cicero, Orat, pro Arch. C. 5, tribuit, ea, quae de Cre-
tico Metello actionis in Verrem primte Cap. 9. occur-
runt. Certi nihil definire licet. Cogitaremus tamen lu-
seemissime Q. Metellum Celerem minorem, quem suni-
8ctissimo modestissimoque homini; M. scau-
ro, non maximi quidem ingenii sed probabilis indu-
striae, gravitatis summae & naturalis cujusdam aucto-
ritatis, constanciae, severitatis viro, atque memoriam
prope intermortuam generis sui virtute renovanti (t);
L. Licinio Crasso, assini C. Marii (m), perfectis-
simo oratori & simul juris peritissitno ( x), atque ira
prima jam adolescentia (y) C. Carbonem maxima
cum laude & admiratione in judicium vocanti; M. Li-
vio Druso, M. Catonis Uticensis avunculo, gra-
viter de republica dicenti, meliori ingenio animoque.
severiore licet, quam fortuna, Octavus,
Cnaso, CinnAE, atque Cn/eo, Curionis, in consutatu
mis pnssim (orat, pro sextio C. 62. Episl. ad Att. L. IX»
ep. 1. &c.) laudibus celebrare & cum eo Epiflolarmn com-
mercium coiere sveverat Cicero. Et illum quid m prre-
toreiu Cicerone consule suisse docet orat, pro sulla C. 23,
t ) Cicer. Brut. C. 29, Orat, pro Fontejo C. 7. pro Mu;
rena C, 7.
m) Cicer. Orat, pro Balbo. C. 2l.
x) Cicer. Brut. C. 38 sq. 45.
sy) Vel unum & viginti, quod babet Cicero, de Orat. L,'
1JJ, C, 20, vel, quod, ex side auctoris dialogi de caussis
corruptas Eloquentia: C. 34, praeserunt Bearcius & Lam»
binus, undeviginti annos naro.
c) ('icero Brut. Cap. 62. de Orae. L. I, C. 30, Vellej.
Baterc, L. II, C. 13.
9«oilegis, illi quidem eloquentiae multis concionibus
vehementer probatae (a) , nec minus Lucro, magi-
ffratum summum cum C. Aurelio Cotta gerenti,
aliisque forte (£); Catoni aut Marco saloniano*
Uticensis patri, tribuno plebis (r), aut Lucio in bello
Marsis illato occiso (i/); atque demum toti Horten-
siorum domui, Lucio Patri, aequitatis, legis insti-
tutorumque tenacissimo Q), ejusque silio Quinto,
summam eloquentiae laudem & primitiis ab undevi-
ginti annorum adolescente oblatis, & felici ingenio
& memoria, verborum maxime, prodigiosa, & sla-
grantifflmo exercitationum siudio, & voce canora
atque svavi, consecuto (s) , eidemque propterea inso-
ro regi caussarum (g) appellato, sed ad Asiaticam non
satis severam dicendi rationem abripi se passo, &
m.) Cicero Brut. C. 47,
h) Tres illos Consulares intellectos a Cicerone voluit P„
Manuthis, sed potuit .omnino ille ad plures etiam re*
spicere.
t) Csr. A. Gellii Noct. Att. L. XIII. C. 18 & schema Har-
duini ad Plinii Nat. Hili. L., VII, C. 12. Edit, Fran-
stn Vol. III. p. 79.
rs) Appian. E'iA<pvhiuv L. I. C. 5o,
r) Cicer, in Verrem Act. II. L. III. C. 16.
/) Cicer. Brut. C. 88. 93. Acad. quaell. L. IV. C. I.
g) Ascon. Pedian. Argumento Divinationis, ab initio.
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theatrali nimis motui gestuique indulgenti (H), nec-
non alteri Quinto , Quinti silio, praetori Macedoniae,
animi egregii & majoribus digni (i): consularibus,
praeter Drusum, M. Catonem, HoRTENsiosque
primum & tertium, omnibus.
Non licuit hactenus commemorare noslri cum
ipso Cicerone consvetudinem r sub illius utpote ad-
ventum nondum sexenni. sed uti tunc temporis a
doctissimis hominibus existimabantur Graecis exerci-
tationibus aii melius ingenia posse (£), nec nisi ultima
Crassi aetate Latini exsistebant dicendi magisiri (l) r
ita non L. quidem Plotio Gallo , iatine docere
primo incipienti, sed dirigente rem Crasso, Grajis
doctoribus (m) , &in his Arche® quoque, erudiendus
committebatur optimae spei puer. Quo praeceptore,,
quem principem sibi &ad suscipiendam &ad ingre-
diendam eorum studiorum rationem, quas in optimis
versantur artibus, exsiitisse, ipse satetur discipu-
lus, poeseos etiam amore-incensiis,. venae tirocinium*
carmen Ponticus Glaucus inserip tum, nondum ephebus
h) Cicer. Brut. C. 95. 88.
i ) Idem, Orat. Philipp. X. C. 6.
k} Cicero apud suetonium de claris Rhetoribus Cap.
l) Cicero de Orat. L. III, C. 24-
m) Idem ibid. L. II. C. 1.
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posuit, Plutarchi (;/) adhuc aevo servatum: in quo
poliendo si opitulantem magistri manum non desuisse
putes, a vero sortasse non aberrabis. Neque nihil o-
mnino ad vocem tirunculi conformandam contulisse
videtur idem, quam tamen asperam & rudem nimis-
que sonoram mansisse, innuit Plutarchus (o). His
vero tantis benesiciis, poli multos demum annos
(6()2:do aut sequente urbis anno) eam Ciceroni da-
batur rependere gratiam, ut praeceptori, a Gratio
(p) quodam, usurpatae civitatis reo facto, se adjun-
geret desensorem, omnia que, quae Plautia Papiria lex
■poltulasset, esse ab accosato satis praesiita offenderet.
Fuisse nimirum eundem Heracleas civitati adscriptum;
domicilium in Italia cum lex serretur (a. U. 664)
habuisse; & apud Q. Metellum praetorem suisse pro-
sessum; exstare tabulas hujus prosessionis publicas,
possessore tamen iisdem hactenus, quod Heracleensis
esse mallet, minus utente; atque adesse acceptae ci-
ra) Plutarchus in vita Ciceronis C. 2,
o) Idem ibid. C. 4. Verba autem Ciceronis, orat, pro
Arch. C. 1. quod si hcec vox , hujus hortatu prczcepiisqut
conformata , nonnullis aliquando saluti suit (tropice potius
intelligenda), imposuerunt tantopere PasseratiO, ut pri-
mas saltem in illo vitio tollendo partes Archiae tribueret.
p) sic hodie nomen legitur viri, quem Gracchum, ex sal-
sa, ut videtur, lectione, appellant antiquiora typis ex-
cusa i xemplaria.
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vitatis testes, M. Lucullum (gO, & cum testimonio
publico Heracleenses legatos: sed interiisse, sociali
bello, incenso tabulario, tabulas soederatae urbis pu-
blicas ; nec censeri, ex more solito, potuisse Arghjam,
proximis & superionbus censoribus in Asia cum L*
Lucullo commorantem, primisque (V) praesentem
quidem sed, cum nullus tum factus sit census, culpae
vacuum. Interseruntur his omnibus Poetae laudes &
amplissima siudiorum humanitatis commendatio: qua
re tota id effectum esse, tacentibus quamvis monu-
mentis, credas, ut intemerato jure simi liceret Ar-
chiae, inprimis cum & ad Romanas res, grascis qui-
dem, sed in omnibus sere gentibus legendis, versibus
celebrandas is contulisset ingenium, & alios quoque
non Poetas sidum aut fortes viros, sed minus etiam
idoneos atque ignobiles, in civitatem siepius recepis-
sent partim Romani Imperatores,& norainatim Pom-
pejus Gellia Cornelia lege (anni urbis 6§i), partim
soederati populi ( s), & orationis novitas personm in
s) Qui igitur P. Victorio atque GruterO videtur legatussursse fratris in prosectione,
r) Poli perlatam legem, L. Julio Cesare & P. Licinio
Crasso, anno nempe urbis 665 creatis. Heyne 1. c.
s p. 244. Annum 664 habet Ernesti in clave Ciceroniana
p. 146. sed occurrerunt etiam alia plura levioris in
temporibus eventuum computandis distentus exempla,
quod semel monuisse sufficiat.
•0 Cicer, orat, pro Arcti. C.5.10. pro Balbo C.3. 8.9. 20--22-
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judiciis periculisque minime jassatee (t) bene coii»
venire videretur.
At illa ipsa tantopere laudata, nec parum, ut cre-
dere par est, causiae auctoris saventia, poemata sere
omnia injuriosa jam diu delevit aetas. Attigisse eum,
& adolescentem quidem, res a Mario & Catulo
contra Cimbros gestas, Cicerone auctore jam
monuimus; sed Mithridaticum bellum, quatenus ad
Lucullum id pertinuit (nam splendida Pompeji in
recrudescente saepius conflictu facta seorsum deinde
enarravit Theophanes Mitylenaeus), totum expres-
sit carmine, nt reliqua, praeco (?i). Videtur praeter-
ea suisse aliud quoddam de Metellis opus medi-
tatus, quod vereri se ingenue nimis, nec sine invi-
dia quadam prositetur Cicero (x): ut enim erat is
in gloria laudeque sectanda nonnunquam putidiuscu-
lus (y), ita non potuit non, ut praeco laborum sibi
contingeret, optare, & incepto Archiae , res sui con-
t) sic (jctsata) ad orat, pro Archia C. 2. legendum voluit,
post Jlgenium , scheLle , non
' tractata. Neque tam«o
ideo impiobanda erit communis & facilior sere lectio.
u) Cicero ad Attie. L. I. ep. 16,
x~) Ibidem,
ts) Documento erit, indar omnium, epistola ad Luccejum ,
kpist. ad Diversos L. V. ep. Ig. quam & ipse, ad Act,
L. IV. ep. 6. valde bellant vocat.
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solatus celebrare aggressi, delectari, & eundem ad
persiciendum hortari , & quod promissis tninus stetis-
set postea, dolere, praesirtim cum & Chilius, nescio
quis, consutarem samae avidum deflicuisser (z). Quid|
quod ne Epigrammata quidem, ornando Amaltheo,
quod ad similitudinem Epirotici illius, cujus dominus
erat Atticus , exstruxerat Cicero , obtinere se a
cliente potuisse, idem haud obscure queritur, conten-
tum se sore iis, quae in suo posuerat Amicus, vix
non invite spondens (a ). Et in alios tamen versibus
non semel Inserat ingratus vates, ut in prodigium de
Roscio puero narratum & a Praxitele argento ex-
pressum (h). Non potuit sane ilia placere negligen-
tia viro, qui & ipse ab aliis accipere (c) & iisdem
osserre ( d) breviora poemata, opportunitate id se-
rente, diu sveverat, videratque toties Archiam,
cum litteram scripsisset nullam, magnum numerum opti-
s) Epiflola ad Atticum proxime citata.
a) Ibidem. Csr. Ep. 13 & L. II. ep. 1, csr. Cornelius Ne-
pos in vita Attici. C. 18.
h) Cicero de Divinat. L. I. C. 36. At Winkelmanno
ie£tius forte legendum videtur Pasitele.
e) Ut a Tullio Laurea in Academiam & thermas domini
quondam sui, quod legitur apud Plinium majorem, Nat,
Hili. L. XXXI. C. 3.
d) Quale est Ciceronis in Tironem silum, de quo Plinius
junior Epist. L. VII. Ep. 4.
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morum verjuum de his ipsis rebus , qnce tum agerentur,
dicere ex tempore , totiesque revocatum eandem rem di-
cere commutatis verbis atque sententiis (es
At neque mirum videbitur* ingenium tam facile
atque promtum suisse, hoc inprimis sevo (/), ad Epl-
grammaticas etiam amoenitates propensius; cumque
Archianam Musam* hodie saltem, non liceat aliunde
aestimare, ex paucis illis quae jam restant, ut poteri-
s} Cicer. Orat, pro Arch. C. B. Quintiliani Inssitut. Orat.
L. X. C. 7. qui perinde ac Cicero de Orat. L. III. C. 50-;
eandem laudat in Antipatro sidonio facultatem* Im-
prov i salaribusy quos Itali vocant, dein valde familiarem.
/) Fuji die ganzss Pol'terey der Griechen in der Rdmischen
IVelt schrdnkte sidi aus Epigrammen ein, in denen sie nicht
Jelten die Ideen ihrer Vorgdnger wiederholten , und worin-
ne die Korner es ihnen hald genug gleidi thun lernien.
JACOBs ia Charaktere der vornehmllen Dictiter aller Na-
tionen, l;n Bandcs 2:3 stikk p. 337. Longe plurimi eo-
rum, qui pojl Mnasalcam , Leonidam Tar.entinum,
Callimachum, ingenium converterunt ad scribenda Epi-
grammata, hoc praecipue sprssasse videntur , ut superiorum
politarum ivvauzs, verbis variatis , exprimerent Jibique vin-
dicarent. Quorum haud pauci ita in hoc negotio versati
simi, ut, quae ab illis pressm di&t essent, dilatarent Ls
amplificarentj alii vero ita, ut priscorum carmina qisas in
compendium redigerent. Idem, praesatione ad aniimd-
verlibnes in Epigrammata Anthologias Graecae* Vol. J; ni
Parti p iori puemisla p. XX'. Ii-
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mus, judicabimus. Numerum autem Epigrammatum
Archiae superstitum quod attinet, varie is solet a
a variis definiri. Tribui ei videas a Verburgio (g)
viginti sex, ab Henr. stephano, post Planudem,
duodeviginti aut dubitanter undeviginti, a Brunckio
triginta quatuor, a laudato jam Jacous triginta quin-
que ejusmodi Carmina: quibus si vel addere liceret
sex illa a stephano Vati noltro adscripta sed a no-
vissimo editore eidem abjudicata epigrammata, unum-
que adhuc adjungere, quod in libro manuscripto Li-
psienli Archia tributum vidit Fabricius (/z), quod-
que claristimo Jacobs (i) censetur ot&Wo]ov, ne sio
tamen haec omnia quinquagenarium implerent nu-
merum. sed quantumvis pauca, collecta tamen
junctim edita prodierunt cura Nicod. Frischlint,
cum latina metaphrasi, Hymnis Epigraramatibusque
Callimachi Basil. 1589 , 8:0, annexa ,
Alswortht, Angli, cum interpretatione, Romae
1595, atque Christiani saalbachii, cum Lucia-
ki carminibus, Gryphisw. 1692, forma octava.
Non possunt in tam parco quidem penu occur-
rere eminentioris ingenii vel multa vel luculenta sa-
tis vestigia: neque, quem in hoc genere locum Poetae
g) Operum Ciceronis Vd. II. Amfld. 1724. p. 766.
h) Biblioth. Graec. L. III. C. 28.
i) Antholog. Graec, T. IV. p. 207. n. 420.
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mostro assignaverit antiquitas, rescire hodie licet.
Nequivit Meleager, Eucratis silius, Gadarenus,
■coronaea se contextae Epigrammatariorum (Jk) inse-
cere Archiam, silia namque aetate tantum non poste-
iriorem (/); quem porro neque alter ille, siaeculo aerae
Christianae primo atque ad Trajanum usque flo-
rens, Anthologiae Conditor, Philippus Thessialoni-
censis, coronae alteri, ad Meleagreae similitudineni
-concinnatae (w), intulit: ut sic desiciat vel lubricum
illud, e similitudine raro julla, assiimationis funda-
mentum. stratonianse autem, exeunte secundo vel
ineunte tertio p. C. n. sieculo factae, vix ni si sotadi»
.co-rum, Epigrammatum collectioni nihil potuit ab sio*
illecto poeta prosectum immisceri.
sunt autem Epigrammata Archiae adscripta va-
rii admodum argumenti: ita tamen, ut partitu prae
k) Continet nomina Poetarum quadraginta sex, cum floribus,
herbis, 'fruticibus, arboribus comparatorum, sed antiqui-
orum sere omniumj nominibus -recentiorum (sqveuvvrotr
vsoyt>di(pa>v vel, ut conjicit Jacobs, omiffls.
I) Floruit nempe Meleager £ub ultimo seleucorum, qui
Olymp, CLXX, 3 (98 sere ante Christum natum, & sex
antequam Romam adveniret Archias, annis) regnare
coepit. Jacobs 1. c. in Prolegemenis p. XXXIX sq.
m) Complectitur illa pogtas Meleagro recentiores nomina-
tini tredccim j reliquorum & nomina & a Ilicta symbola
reticet.
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lingulari, non insimae forte laudis visa, commutandae
dictionis facilitate, se, partitn, ex temporis jam nota-
to more, alios, nonnunquam exscripserit. Hanc ve-
ro fortem vicissim expertus ipse, non erit temere, in
quovis rerum (quem dicunt) parallelismo, otiosae imi-
tationis arguendus. sed tractatas a nostro materias
sigillatim expendere juvabit.
Numina igitur quod primo attinet, & mascula &
seminea tam superiora quam inseriora, eorumque
simulacra, Epigrammata pepigisse censetur Archias
sequentia, iisdem hic loci numeris insignienda, qui-
bus in Jacobsiana Anthologiae editione distinguuntur.
Primum nobis erit in Mercurium , Coryciorum in-
cdlentem urbem n. 20: quod praeter nudam Dei re-
gis invocationem nihil continet.
Alterum sit in Herculem Nenue i leonis occisorem
n. 57: novum jam audiri, expulsis palloribus, mu-
gitum, & novo opus esse vindice, Junonis, spurios
perosie, mitigaturo bilem.
Tria leguntur in Priapum pileatorum nautarum-
que patronum n. 10, 16, 17. In illo Phintylus, Ce-
nex factus, piscatoria instrumenta Deo dedicat, ut in
statyllii Flacci (Jacobs Anthol. Gr, T. II. p.
239. n. 4.) Binis posterioribus duo ejusdem Dct si-
gna, unum a Threiciis nautis, alterum, & valde qui-
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dem rude, atque informe, a piscatoribus posita, lo-
quentia inducuntur, & celere utrisque auxilium pro-
mittentia; qua? ambo carmina egregio satis & pio sea-su sic terminantur: illud;
8$ CKOtTOjU/sH
Tocrtrov, otrov tistv} civdxvsTdi.
koc his verbis;
vi yxs aV i$ym
Axiuovsg , & \J.o§$xq yvwcrroi/ £%&<7t tvttov.
Occurrunt porro in Pana quatuor Epigrammata,
n. 6 — 9, ejusdem plane argumenti, notissimi quidem
& a Graecorum Epigrammatariis (ji) ad sasiidium us-
que repetiti, de tribus fratribus, piscatore Clitore,
aucupe Pigre & venatore Damide, Pani signa, artis
quoque Tuae, ponentibus, saustaque sibi expetentibus
negotiorum omina.
sequatur Epigramma in Marsyam , saty-
/n
n) Tractatum idem, iisdemque fratrum appellationibus, &
ante & poli Archiam, videas, ab Alexandro Aetolo,
Jacobs Anthol. Gr. T. I. p. 207. n. 1, a Leonida Ta-
rentino, ibid. p. 159 n. 19. ab Antipatro sidonio,
ibid. T. II p. 9. n. 15. 16. ab Alpheo Mitylenaso ibid.
p. 115. n. 2. a satyrio Thyillo ibid. p. 252. n. 1. a
Zosimo Thalio ibid. T. III. p. 157 sq. n. 1 -• 3. atque
a Juliano iEgyptio ibid, p. IgT, n. 9.
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rum (o), ex hirsuta pinu pendentem, n. 22.. Que-
runtur Nymphee, quas slentes postea induxit Ovi-
dius, se simum dulce canentis tibiae non amplius au-
dituras..
Neqne msnusssn Amorem ejusque matrem, Fene-
rem, lusit noder, quinque Epigrammatibus. Illi alato
& constanter persequenti subducere se peditem non
posse questus (n. 3), invitat eundem, ut omnia tela
in se emittat, (pj quo vacua pharetra nequeat alios
vulnerare (n- 1); ipsamque Cyprida sagittas parare,
& tranquillam ad scopum venire jubet, plagae reli-
quum nullum esse in se locum testatus (n. 3) (g). in.
quarto Epigrammate (n. 5), post Antipatrum si-
o) Ovid- Metamorph.. L,-VI. v. 383, 393. Fasior. L, VI-
v. 703, Phoebo superaute pependit. Id. ibid. v. 707. sed
ab Alcaeo- Messenio,. Jagobs T. 1. p. 239. n. lO, reli-
gatis- ad truncum manibus lingitur..
p') POsidippcm, Jacoes T,- IL p, 4si. n. 1. imitatus vide-
tur no sier.
q) Distichon hoc epigramm* in Planudea atque stephanra-na
Anthologiis posteriorem absolverat partem poematii,, Ni-
carcho adscripti. Priorem etiam geminum versum, quo
eleganter vereque monetur pulcr itudinem sine charitibus 5
uti escam sine hamo natantem, satiare tantum, non retinere,
cum reliquis non cohaerere,, oblervavit, posi Jos. scali-
gerum,. Huetius. Illud in Venerem, Vaticani (hodie
Farisiensis) codicis auctoritate,. Archiae jam tribuitur..
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donium (r) puellas quinque, orarum Naucratidis in-
colae 5 Veneri, nuptiarum paratrici, splendida osse-
runt dona: Bitinna sandalia, purpuream vittarn Phi-
laenis, Anticlea (yostov K&j%8<rxv d'/,u.oL 'giTrsdoc) slabellum,,
aranearum silis simile faciei velum Heraclea, patris-
que Arisiotelis cognominis pedum armillam. Quin-
to tandem, in Apellis opus, Venerem Anadyomenen,,
scripto (n, hanc, cura e nutrice ponto nuda e-
mergeret, illi visam, similemque prorsus sui, & talem
ut nitidis manibus cincinnos spumante aqua perfusos:
adhuc exprimat, suisse depictam, pulcre, sed nequa-
quam ex propria auctoris supellectile (s) , canitur.
Minsrvce duobus Epigrammatibus, dicantur do-
naria t Tibiarum nempe inventrici s£)r a Micco Mar-
tis silio tibicine, tuba, belli atque ludorum instru-
mentum, n. 4. (//); Eidemque Ergatidi, a sorori-
r) Jacobs T. IT. p. 10. n. 21.
.r) Exllant in eandem Apellis tabulum quatuor alia ejus,
dem prope sensus Epigrammata, eorumque duo Archia»
anteriora: Leonidae Tarentini, Jacobs T. I. p. 164. n.
41. Antipatri sidonii, ibid* T. II. p. 15. n. 32. De-
mocriti, ibid. p. 237. Juliani TEgyptii, ibid T, III..
p. 202. n. 32 Quae omnia r pariterque Archiae,, latino
Carmine ab H. GrotiO reddita, legi possunt apud Har-
duinum ad Flin. Nat, HilT. L. XXXV. C. 56. n.' I5,
i) Findar. Pyth. 12.
u) Expressum est hoc poematium ex epigrammate Tymnis,
Jacobs T. I, p. 256. n, L
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bus tribus samiis, textricibus, diuturnam sibi optan-
tibus manu terendam vitam (x), textoriae artis su-
pellex, n. ii.
In Echo Nympham, cujus etiam in 27:1110 jam
memorato Epigrammate injicitur mentio, duo legun-
tur epigrammata, in quorum altero, n. 14 (y), ad si-
militudinem oisetrmTs (Jacobs T. IV. p. 174 n. 274)
Panos appellatur amica, in altero, n. 15, ipsa loquens
inducitur, & quaerens, quaenam sit, sua lingva, justior?
Pulcrura est in Medeam , aut potius in hirundi-
nem, quae in piiba Medeae imagine nidum siruxerat,
epigramma, in Germanicam lingvam ab Hkhdero(XJ
eodem metri genere translatum. Quaerit poeta an
x) Non idem semper suisse talis dicationis conGlium, docet
Epigramma d^euTTcJov , Jacobs T. IV. p. 141. n. 116. b.
ubi Hitto samia in Veneris callra transitura, & Leoni-
da Tarentini, Jacobs T. I. p. l55. n. 9. ubi tres Phi-
lomedis Cretici siliae, a labore cessantcs, eadem munera
serunt, Consentiunt cum Archiaro melius: aliud ejus-
dem Leonid.e, Jacobs T, 1. p. 155. n. 8, duo Anti-
patri sidonii, ibid. T. II. p. 11. n. 22. & p. 12. n. 26.
atque recentius Philippi Thestalonicenlis, ibid. p. 200.
n. 18.
y) Hujus inseriptio: tis ixycch/ux ’H%£c , spuria, esse ,
nec aliunde, quan» ex epitheto Wsrs jjWow, orta nobis
videtur.
s) Zerllrpute Blatter, Erile samtnlung p. 6.
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speret avis sore, ut alienis pullis servet sidem, quae
propriae non pepercerit proli? Eandem matris cru-
delitatem increpat aliud poematium , a stephano
Archiae, a recentioribus Leonid/e Alexandrino ad-
scriptum , quod tamen illius ingenium omnino reser-
re ipse satetur Jacobs, ad T. II. p. 181. n. 31; idem-
que carmen, ex comparatione Athamantis cum Me-
dea, docet insania graviorem esse zelotypiam.
sunt porro in Ajacem n. 18» atque Hessora, n,
33, 35 > epigrammata, quorum postremum ad Alexan-
drum Magnum etiam pertinet, ab Herdero (a) iti-
dem in Teutonicum sermonem conversum. sensus
est: Trojam cum Dardanio, Pellam cum Macedonico
heros esse exsiinctam, nec tamen patria virum sed viro
patriam nobilitari. Istud dialogum continet inter co-
lumnam Hectori positam & viatorem, cui genus, no-
men, patriam, satum strenui viri illa rogata enarrat.
Illud denique Ajacis laudes atque imperterritam sorti-
tudinem & voluntarium interitum memorat susius.
Trigesimo quarto eleganter quidem, sed ex Leo-
mida Tarentino (Jacobs T. I. p. 169 n. 59), paucis,
necinvenuste, muratis, expresso epigrammate, Cha-
rontem altoquens, & canem se, ex more, appellans,
sisiitur Diogenes , trajectum petens, obolum serens &
nihil a se in terra relictum asfirmans.
ci) Ibid. Zweite sami. p. 26.
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Antecedente proxime carmine Theris quidam,
naufragus, undis in terram projectus & prope mare
sepultus, queritur mortuo quidem sibi, sed inviso stu-
ctuum strepitu adhuc vexato, non concedi quietem,
Posidippum (Jacobs T. II. p. 52. n. 19) forte imi-
tatus noller, longo tamen post se intervallo reliquit £
nec cedit palmam Antipatro (Jacobs ibid. p. 113.
n. 69.) aut Philippo (ibid, p. 31$. n. §3.) ThessalonU
censibus, idem postea exprimentibus argumentum,.
Laudatur epigrammate 31, quae Thracum suis-
se dicitur, consvetudo in natalibus hominum lugen-
di, in exsequiis laetandi: ejusque moris ratio, nemini
non obvia, traditur.
Exdant & veri apologi , nec illi assui»ulatione,
quam vocant, destituti (b) , n. 31 & 23. Illo quidem,
quem & stoicus suo quondam inseruit Anthologi®
& Grotius (r) latinis re.ddidis versibus, sictione nota
ineleganter proposka, docetur periculosa.s & saepe
satales auctori esse insidias; hoc vero, ad Antipatri
si) De fabularum iEsopiarum nonnullarum ex epigrammati-
bus Graecis origine conseratur Jacobs in Charaktere
der vornehmsten Dichter aller Nationen, 5;u Bandes 2;s
, stiick. p. 285. r<>t. dd) & p. 293. not. /}).
e) In Dictis Poetarum, quae apud Jo. stobtum cxstatn,
Paris, 1625, Florilegio ad Epiraiuixi, p. 58.
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sidonii (d) exemplar efficto, sacros esse vates & ne
ab indoctis quidem facile violari.
Neque animalia vel aliis occasionibns praetermisit, in
multa ex Epigrammatariorum more se dissundens po£-
ta. Inducitur binis epigrammatibus, n. 24 & 25 (t?),
equus antea in Pythiis, Nemeis & Isthmiis ludis victor»
jam annis obsitus & in pistrinum detrusus, indignans,
querulus. Inducuntur porro boves , non arare soluna
docti, sed navigia etiam ex aequore ad littus attra-
hentes, & mare, ut delphinos ad terram vomere
scindendam instituat, rogantes (s). Jactantur lusus
in Delphinum undarum vi in littus ejectum (g}s n. 30 j
d) Jacobs Anth, Gr. T. 1 1. p. 23. n. 62. Imitatus postea
utrumque Paulus silentiarius, ibid. T. IV, p. 63. n. 72.
e) Etiam tertio, ut nonnullis placet, & eodem quidem de
quo supra p. 16. not. h") suit sermo, quod quamvis simi-
lis omnino argumenti, non videtur tamen eundem agno-
Icere auctorem.
/) LeOnidAE quidem Alexandrino hoc tr butum videas, Ja-
cobs T. II. p. 182. n. 36, sed Archiae vero similius ad-
seribendum esse putat idem in commentario in hunc i-
psum locum', atque con Fusionem nominum in supra me-
moratum Vaticanum Codicem irrcpsisse. Congruit ali-
quatenus huic epigrammati astate inserius Philippi Thes-
salouicensis, Jacobs T, II. p. 203. n, 27. Csr. AEliant
Hisl. Animal. L. XIV. C. 23.
£) Expressum istud ell ex AnytE poetria, Jacobs T. I.
p. 132. n. 12- Ab utroque dissert valde Antipatri
Thtslalonieenlis, ibid. T. ii. p. 109. n. sO,
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in picam raoleste garrulam, Jani mutam & elinguem*
mortuam scilicet, n. 28; nec non in Achetam (cica.-
dam majorem), cantu jucundam opilionibus, sed a
formicis, viarum calcatoribus, interemtam, n* 29.
Celebrantur quoque eorundem simulacra & effictae
quacunque arte imagines; ut apri calydonii signum
aeneum (n, 12) vivide expressum , horrentibus setis ,
dente frementem , ore spumante , or«/w trucibus (A), at-
que jaspis annuli cum bubus tam artificiose sculptis,
ut hos vivere & recreari, illam herbe.scere facile
putaretur n. 19, quod argumentum ante Archiae
tractaverat Plato (i), post eundem Polemo Rex (A)
levi admodum disserentia.
Reliqua perpauca, utpate auctoritatis valde du-
bia, omittimus. Leguntur illa apud laudatum saepe
Jacous T. II. p. igo. n. 29. p, jgr. n. 35. p. 183,
n, 42. T- IV, p. 2*4. n. 453,
h) Heyne priscae artis opp. ex Epigr. Graecis partim erut7
partim illustr. Coinm. II. in Commentati. societ. Regr
Gotting. Vol. X. Coinm. hisl. & philol. p. 118.
i) Jacobs T. I. p. 106. n, 17. ✓
k~) Idem. T. II. p. 169. n. 3. Csr, & Heyne 1. c,
Omissum.
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